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Sixty"' Fourth 
Annual Commencement 
JOHN CARROLL 
UNIVERSITY 
vf&lf!Jl/.J):.. 
MONDAY 
JUNE 12, 1950 
4:00P.M. 
UNIVERSITY HEIGHTS, OHIO 
ORDER OF EXERCISES 
Pr·ocessional 
ANNOUNCEMENTS 
Very Reverend Frederick E. Welfle, S.J. 
President, John Carroll University 
CONGRATULATIONS TO THE GRADUATES 
Brigadier General David Sarnoff 
Chairman of the Board 
Radio Corporation of America 
CONFERRING OF DEGREES 
PRESENTATION OF OFFICER'S COMMISSION IN 
U.S. MARINE CORPS RESERVE 
to Joseph James Raymond 
by Lieutenant Colonel William H. Barba, U.S.M.C. 
R ecessional 
DEGREES IN COURSE 
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Candidates Will Be Presented by 
REVEREN D EDWARD C. McCUE, S.J., Ph.D., S.T.L. 
Dean 
Bachelor of Arts 
Thomas Eugene Bachman 
Richard Joseph Blackwell, 
magna cum laude 
Paul Miles Cull 
Dominic Chester DiFino 
John William Geers 
Henry Stanley Grose! 
Francis Anthony Kleinhenz, 
magna cum laude 
Frederick Anthony Korey 
Richard Morgan Loomis, 
summa cum laude 
John Justin McCudden 
John Patrick McGinty 
Thomas Patrick Meaney 
Francis L. Osborne 
Charles John Repede 
William Vincent Ryan 
John Marius Salcau 
John Joseph Sweeney 
Richard Charles Sweeney 
Leonard Jerome Valko 
Joseph Robert Walsh 
Raymond Martin Walsh 
Bachelor of Science in Social Science 
Remo Anthony Andreano 
Edward Emmett Bock 
John Daniel Bonner 
Jordan J. Braun 
Louis Barry Brawley 
John Ignatius Brett 
Robert Joseph Brihan 
John Albert Burke 
Eugene Francis Burns 
Fernando Antonio Calimano 
James Thomas Callow 
Michael Francis Conway 
John Joseph Corrigan 
Edward Joseph Coyne 
James Andrew Cullen 
Stanley Walter Cychler 
Joseph John Czcrnicki 
Francis Michael Daly 
Francis Xavier Deale 
Paul William Dixon 
Paul Edward Dochety 
W. Joseph Dolan 
Paul Anthony Drozin 
Robert Charles Duffy 
Thomas James Elwell 
John Francis English 
Philip Augustine Finn, Jr. 
Vincent Frank Francioli 
Leonard Joseph Fronzak 
George Aloysius Gable, 
magna cmn laude 
James Louis Gallagher 
Robert William Geis 
James Alan Gilchrist 
John Charles Gstalder 
Thomas Joseph Hamann 
Gregory James Higgins 
Robert James Hoopingarner 
Theodor Kundtz Hueffed 
Grady Jackson 
William Edward Jamieson 
Eugene Stanley Jurczyk 
Robert William Kane 
Paul Anthony Kleinhenz 
George Anthony Kmiecik 
Andrew Richard Knazek 
Robert John Knotek 
Virgil Robert Lang 
Joseph John Lawrence, cu.m laude 
Reginald Thomas Lyman 
Paul Francis McCarty 
Thomas Lawrence McGovern 
John Francis Mcintyre 
John Erwin McKenzie 
Wil liam Hoover Mack 
Robert John Majewski 
David Charles Maurer 
James Stephen May 
James Joseph Miller 
Frank Vincent Moran 
George Aloysius Moses, Jr. 
John Joseph Mueller 
Robert Joseph Murphy 
Edmund Joseph O'Brien 
William Edward O'Brien 
John Patrick O'Donnell 
John William O 'Donnell 
Raymond Joseph O'Leary 
John James Prochaska 
James Francis Quilter 
Gene Ramone Ralph 
William Francis Regan 
Thomas Gallagher Roehm 
Paul Joseph Schlund 
Edward John Sherman 
William Shields 
Francis Kevin Smith 
Herbert Joseph Smith, II 
Leonard Henry Soeder 
Andrew Thomas Spellicy 
William Henry Stredclman 
John Edward Sullivan, 
magna cum laude 
Richard Bernard Sullivan 
Thomas Edward Tighe 
Richard Francis Timbers 
John Albert Toth, Jr. 
Edmund John Turk 
Bela Varga 
Robert Stanley Vavra 
Raymond John Vavruska 
Donald Louis Vondriska 
John Richard \Whitty, cum laude 
William Garrick Wilson, II 
Paul Raymond Woodman 
Sister Mary Bertha Yaeger, C.S.J, 
111ngna cum laude 
Bachelor of Science in Natural Science 
Michael Paul Agresta 
Thomas Edward Antonelli, Jr. 
Robert Anthony Beargie 
Richard Becka, cttm laude 
William James Becka 
John Joseph Biscan, 
magna cum laude 
Andrew Boyko 
Nicholas Boyko 
James Donald Calkins 
Kenneth Robert Callahan 
Anthony Joseph Caputo 
Joseph Paul Cassidy 
Edward Thomas Cooney 
Leroy James Cummings 
Richard Joseph Daugherty, 
magna cttm laude 
Patrick Joseph Deighan 
Daniel De berg, cum laude 
Richard Leslie Detwiler 
Thaddeus Dillon 
Owen Barry Donahue 
Wade Thomas Dougherty 
Chester Paul Droba 
Philip Howard Easly 
Benedict Aloysius Godlewski 
Mark David Grisez 
John David Gulas 
Robert Joseph Gunderman 
Donald James Hansen 
James Richard H edderman 
John Paul Hruby 
James William Jacoby 
Jerold Frederick Jost 
Richard George Kappus 
Joseph Ernest Kastelic 
Bachelor of Science in Natural Science 
Edward Patrick Kelley Charles Thompson O'Connor 
Michael Augustine Klema Robert Emmett O'Donnell 
Frank James Kocab Raymond Stanislaus Ogrinc, 
Charles Kenneth Koster cum laude 
cum laude ' Carl Paul Padvorac 
Eugene Ted Krakowiak Charles Adelbert Ponyik, Jr. 
Leonard Sanford Kravitz, John Lewis Porter 
magna cum laude Andrew Thomas Powers, Jr. 
Eugene Allen Kray William Edgar Reagan 
Ro<.>ert Jame Lancaster cum laude 
john William Laskey Robert William Reardon 
Robert Andrew Leitch Thomas A. Robinson 
John Patrick McCauley Philip Anthony Rosskopf 
Richard James McKenney Eugene Ward St. Marie 
Robert Michael Me ally William John Schirmer 
Vfalter Michael Malanowski Raymond Francis Schwonek 
Donald David Mandalfino Robert Joseph Sheil 
Harold Wallace Manner Anthony Foley Sibila 
Charles Anthony Marks, cum laude Henry Stanley Skowronski, Jr. 
Russell Earl Miller Robert Andrew Skufca 
Joseph James Mullen Edward Francis Slusarczyk 
Edward Cornelius Murray George John Stedronsky, 
Harry Charles Nash, magna cum laude 
magna cum laude Leonard John Tylicki 
Robert John Nook Robert Joseph Vidensek, 
Roxy Don Novario magna cum laude 
John Patrick Walsh 
) 
, 
SCHOOL OF BUSINESS, ECONOMICS, 
AND GOVERNMENT 
Candidates Will Be Presented by 
FRITZ W. GRAFF, M.B.A., C.P.A., Dean 
Bachelor of Science in Business A dministration 
Gerald Ric hard Allanson, Jr. 
Joseph Louis A udino 
Albert Michael Becksted 
All an Francis Bennett 
Thomas John Bhha 
Donald H enry Blodget t 
James Anthony Bornino 
Thomas Willi am Boutton 
Thomas Luke Boylan 
James Ed wa rd Broadbent 
Nestor Joseph Burkhart 
Salva tore Joseph Calabrese 
Ronald Michael Carr 
William Richard Casey 
Emil Joseph Centa 
Ernest Raphael Centa 
Edward Aloysius Cole 
Patrick Joseph Collins 
Thomas Bernard Colosimo 
Charles Albert Conry, Jr. 
James Lester Cox 
Warren Jerome Cummings 
William Kelley Cuyler 
James Peter Deering 
Thomas Dennis Donegan 
Robert Joseph Downs 
Alfred Michael Dumchus 
Charles Reynolds Ely 
John Henry Fitzgerald 
Patrick Aloysius Gareau 
Frank Joseph Gavin, Jr. 
Donald Martin Ginley 
Robert Thomas Halligan 
Arthur Joseph Hallinan, 
magna cnm laude 
Richard Mark Hamlin 
Charles Edward Hannan 
Raymond Delmore Harriger, Jr. 
John Francis H artman 
Edward Conry H awkins 
Robert Charles H einz 
Robert Wa lter Jender 
John Jo eph Kelley, Jr. 
Loughlin Joseph Kelly 
Charles George Killen 
John Michael Koval 
John Thomas Kozminski 
Joseph Stephen Kundrath 
Edward Raymond Kurcik 
Charles William Labbe 
Robert Henry Lee 
Leo Louis Lesniak, Jr. 
Joseph Victor Lucas 
Robert Jerome Lyons 
Robert Francis McCarthy 
Bernard Anthony McGee 
Thomas Patrick McMahon 
Thomas William Mahoney 
Robert George Maloney 
Steve Joseph Marinik 
Ma:·ya lice Mininge r 
John Elver Movie] 
George Patrick Murphy 
William Joseph O'Bryan 
John Michael Ochs 
Anthony A. Ostanek 
Thomas Richard Ott 
James Harold Petersen 
Ralph Aloysius Pfeiffer, Jr. 
Louis Arnold Pitschmann 
George Nicholas Plavac 
Joseph George Popovitch 
John Edward Powers 
Joseph James Raymond 
John Emery Reho 
Edwin Paul Reilly 
Bachelor of Science in Business Adm-inistration 
John Patrick Reilly 
George Joseph Roberts 
Richard Paul Rohaley 
Victor Francis Rozance 
J ames Robert Ruffing, 
magna cum laude 
Philip James Russo 
Timothy Joseph Ryan 
Edmund Maurice Schaub 
Clemence S. Schilling, Jr. 
Donald Joseph Schlemmer 
Vincent Matthias Schneider 
Vincent Joseph Schupp 
Frank Albert Seger, Jr. 
James Charles Sennett, Jr. 
Joseph James Smoltz 
Edward Ignatius Stanton 
Richard Francis Stevens 
William Andrew Sullivan 
Thomas Leonard Terry 
Phillip George Tripi 
Robert Emmet Walsh 
Jasper Mayes Williford 
Thomas Hugh Wilson 
Bachelor of Science in Economics 
Robert James Beaudry Charles Edward Daugherty 
Frank Carroll Ruther, cum laude 
Bachelor of Science in Govermnental Administration 
Alb~r t Buchynsky Robert Thomas Jones 
Thomas Michael Lynch 
GRADUATE DIVISION 
Candidates Will Be Presented by 
REVERE D HENRY F. BIRKE HAUER, S.J., Ph.D., S.T.L. 
Director 
Master of Arts 
SISTER MARY DoLOROSA BOJANOWSKI, o .s.F.K. ____________ Cleveland, Ohio 
Ph.B., John Carroll University, 1936 
SrsTER MARY FLORIAN CELEBUCKI, s.s.J . _______________ .Detroit, Michigan 
B.S.Ed., St. John College, 1936 
B.S. in L.S., Catholic University of America, 1939 
CATHERINE FRANCES DA vm ·------------·-----------------------------Cleveland, Ohio 
B.S. in Social Admin., Ohio State University, 1923 
SISTER MARY EILEE THERESE MAJERCIK, o.p, _____ ...Buffalo, New York 
A.B., Siena Heights College, 1942 
SISTER MARY AVILA MALSZECKI, s.S.J -----·---------------------Flint, Michigan 
B.S.Ed., St. John College, 1940 
SISTER MARY RosABELLE MIERZEJEWSKI, s.S.J .. ______ _Detroit, Michigan 
B.S.Ed., St. John College 1939 
SISTER CATHERINE MARY 0VNIK, o.P. _____________ _______ _Detroit, Michigan 
A.B., Siena Heights College, 1943 
SISTER MARY Co CEPTA SoKoL, s.S.J. __________________________ .flint, Michigan 
A.B., Catholic University of America, 1941 
SISTER MARY GILBERT WATSON, o.s. u __ _________________________ Cleveland, Ohio 
B.S. Ed., St. John College, 1936 
Master of Science 
FRANK DAVlD BuRKE, JR .. ____________________________________________ Painesville, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1948 
WILLIAM EvERETT HILL, JR .. _____________________________________ _______ Euclid, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1948 
ANTHONY D ELLI LUCIA ____ -------· ___________________ Cleveland Heights, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1949 
CLIFFORD HAROLD PouNT EY, JR .. ---------- ___________________ Cleveland, Ohio 
B.S., John Carroll University, 1949 
JosEPH SALVATORE SciALABBA ......... ----·---------------- Cleveland, Ohio 
B.S. , John Carroll University, 1941 
HONORARY DEGREES 
Doctor of Laws 
CHARLES FRANCIS McCAHILL ___________________________ Cleveland, Ohio 
General Manager, Cleveland News 
]OHN PATRICK MURPHY __ : _______________________________________ Cleveland, Ohio 
President, The Higbee Company 
BRIGADIER GENERAL DAvm SARNOFF ________________ New York, New York 
Chairman of the Board, Radio Corporation of America 
CERTIFICATES 
TEACHING CERTIFICATES 
OHIO STATE FOUR-YEAR PROVISIONAL 
John Joseph Corrigan 
Stanley Walter Cychler 
Ed ward Douglas Dibner 
Thaddeus Dillon 
Eugene Ermatinger 
Henry Stanley Grosel 
Valentine Francis Hambor 
Robert J ames Hoopingarner 
James William Jacoby 
Joseph Ernest Kastelic 
Francis Anthony Kleinhenz 
Andrew Richard Knazek 
Frederick Anthony Korey 
Joseph Frank Moenich 
George Aloysius Moses, Jr. 
Joan Murphy 
Raymond Anthony Patton 
Leonard Henry Soeder 
Donald Louis V ondriska 
PROVISIONAL SPECIAL CERTIFICATE 
Mary alice Mittinger 
MEMBERSHIP CERTIFICATES 
ALPHA SIGMA NU 
NATIONAL JEsuiT HoNORARY FRATERNITY 
Robert James Beaudry James Louis Gallagher 
John Ignatius Brett Wilham Hoover Mack 
Richard Joseph Daugherty James Robert Ruffing 
John Edward Sullivan 
